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『こんてむつすむん地』 中のラテン語文
Qui　sequitur　me，　non　ambulat　in　tenebris，　sed　habebit　lumen　vitae．
　　　Joa6．8．一九九③一オ3
Militia　est　vita　hominis　super　terram．1。b．7．ニー九⑬九ウ8
Cibabis　nos　pane　lachrymarum，　et　potum　dabis　in　lacrymis　imnensura・
　　　PsaL　79．二四四①一九ウ12
De　necess三tatibus　meis　erue　me．　Psa1．24．二四五⑬二〇ウ3
Spera　in　Domino，　et　fac　bonitate，　et　in　habita　terra，　et　pasceris　divi－
　　　tijs　eius．　Pls．36．二六〇④二六ウ1
Regn6　Dei　intra　vos　est．　Luc．17．二六五④二八ウ3
Non　est　pax　i皿pijs．　Esal、48、二七八⑨三四オ3
Non　enim　qui　se　ipsO　commedat，　ille　probatus　est，　sed　que　D§c6medat．
　　　2．Cor．10．二八〇⑦三四ウ11
Siquis　vult　post　me　uenire，　abnegat　semetips6，　et　tollat　cruce　sua，　et
　　　sequatur　me．　Matt．16．二九五⑨四一オ6
Vigilate，　etorate，　ut　non　itretis　intentatione．　Matt・26・三四六④六一ウ6
Vbi　enim　est　thesaurus　ibiest　et　cor　tuum．　Matt．6．三六二⑮六八オ14
Venite　ad　me　omlles，　qui　laboratis，　et　onerati　estis，　et　ego　re丘cia　uos・
　　　Matt．11．三七一⑤七一ウ4
FINIS．三九〇⑥七九オ7
